




























































































































































Moodle もしくは PC を使い慣れたユー
ザーにとっては便利なものであるが，そ
れ以外の利用者が使いにくくなっては本
末転倒であるために導入は慎重に検討し
たい。オープンソースである Moodle は
開発速度が速くセキュリティ面でのアッ
プデートも必要であるため，アップデー
トする際の機能確認，マニュアル作成，
ユーザーテストなどの期間を十分に取る
ことが肝要である。
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